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る． 現 時 点 で 標 準 化 さ れ て い る 能 力 テ ス ト は，







































































































































































































































2016年度の「EQトレーニングⅠ」は，4 月 ５ 日（火）
から 7 日（木）まで，国立山口徳地青少年自然の家に
おいて，2 泊 3 日で実施された．主なタイムスケジュー
ルは，表 2 の通りであった．
上記のスケジュールの中で，教員主導で実施される


















































































































































れ 4 項目で測定した．したがって， 8 つのEQ力× 4
項目の，計32項目で構成されていた．質問紙は，紙媒
体で実施した．回答の選択肢は，いいえ（ 1 ），どち
らかといえば，いいえ（ 2 ），どちらともいえない（ 3 ），
どちらかといえば，はい（ 4 ），はい（ ５ ）の ５ 点尺
度であった．対象者が32の質問項目それぞれについて，










ための 4 項目の回答値（ 1 点から ５ 点）の平均を算出
した．逆転項目は ６ から素点を引いたものを用いて，
平均値を算出した．受講前と受講後に算出した 8 つの











































































受講前 3.72 3.17 3.32 3.29 3.67 3.89 4.16 2.82
受講後 4.06 3.51 3.69 3.61 3.99 4.10 4.37 3.44
図 ２ 　受講前後の 8つのEQ 得点の変化
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